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そこで，加工面の 3 次元 CAD データから得られる曲率半径をもとに，接触長さを考慮して研
磨経路を生成する方法を提案した．最後に開発した経路生成方法を利用して産業用ロボットによ
る研磨実験を行い，その有効性を示した． 
 
 
